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Revering the Negative Aspects of Mother Nature
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Abstract: What I claimed in this paper is that the act of revealing the 
negative aspects of nature is an act of shedding light on the darkness 
and chaos, which are both terrifying and uncertain in terms of their size 
and depth. Such darkness and chaos remind us of the anguish caused 
by being separated from our loved ones, and the four inevitable stages 
of human life (birth, aging, sickness, and death). None of us can avoid 
these phases so long as we are alive. Furthermore, I discussed the act of 
uncovering Mother Nature by splitting the concept into positive and 
negative parts. However, “positive” can be “negative” and “negative” 
can be “positive.” They can switch places at any time, and can even 
encompass the two meanings simultaneously. Therefore, rather than 
perceiving the Inunaki Village rumors superficially as “frightening” and 
“interesting,” their meaning needs to be recaptured as a mirror that 
reflects the viewer’s true nature.
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